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El vol del poeta 
Un dels homes que més gràfica-
ment va saber descriure les dificul-
tats d 'acoblament d 'un poeta a la 
quotidianitat, fou Baudelaire. que 
ho plasmó en els versos de Les flors 
del mal: "Le Poète est semblable 
au prince des muées /Qui haute la 
tempête et se rit de l'archer; /Exilé 
sur le sol au milieu des huées, /Ses 
ailes de géant l'empêchent de 
marcher". És la imatge de l'alba-
tros, preciosa en el seu vol. però 
tràgica i còmica sobre la coberta 
del vaixell, impedit de caminar pel 
pes inconmesurable de les seves 
ales. El poeta és doncs un albatros 
quan escriu, però sovint se sent in-
còmode quan ha d'aterrar i li desa-
pareix aquella aèria perspectiva. 
Això és vàlid segurament per a 
qualsevol poeta. d'ara i d'antany i 
sovint per a qualsevol pensador; 
per això es diu que els intel.lectuals 
tenen difícil el paper de polític. No 
vull dir que els polítics no siguin in-
tel.lectuals, però s'acosten més a la 
feina del metge: no dubten quan 
cal ampuntar. 
Jo vaig començar a conèixer 
l'obra de Josep Cros i Cabré a prin-
cipis dels anys setanta i. amb el pas 
del temps, he anat llegint l'obra pu-
blicada i també part de la inèdita 
-arxivada en voluminosos llibres de 
paper de ceba, a un sol espai i 
aprofitant tots els marges-
gràcies a la seva gentilesa. Des-
prés, en converses a casa , al 
mas o tot passejant, vàrem con-
tinuar conreant una certa amis-
tat. La impressió que sempre em 
féu és la de mantenir un difícil 
equilibri entre la realitat i el de-
sig. Una realitat que no era, no 
de bon tros com ell la volia, 
però que intentava canviar-la 
mi1jançant els versos, els seu tre-
ball d 'escriptor. Només cal re-
cordar aquell llarg i bellíssim 
poema que comença con-
fessant i descrivint el seu amor 
per Riudoms "de teulades 
amunt", però que acaba 
baixant al carrer, a tocar totes 
les fibres de l'home. Per tot això 
-el desequilibri entre el vol de 
l'albatros i la realitat punyent-, 
la seva obra va bastir-la a ona-
des fortes: visceral o reflexiu, a 
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cops calent o amb la parsimonia 
de la contemplació; la seva collita 
és el treball intel.lectuol de tota una 
vida intentant rehissar la realitat -
en expressió afortunada dels 
romàntics alemanys-, però també 
-i tot bon poeta en té el substrat-
, amb la intenció de canviar-la, de 
fer-la millor. que és el contrapunt 
brechtiò. Tot això ja vaig dir-ho 
l'any 1985, amb ocasió del premi 
"Rosa dels Vents" que se li va ator-
gar en base a la seva obra poètica 
i als valors morals que conté . Bé po-
dia dir-se que ell havia donat nom 
propi a tot el que és i significa Riu-
doms, que l'ha rescabalat -com 
deia Maragall- de la massa amor-
fa i innominada del poble. 
Els versos erosions sovint són un 
autèntic retrat humà del caràcter 
riudomenc, del seu paisatge, de la 
seva història, del seu tarannà de 
poble. En el poema "El lledoner de 
Sant Antoni " -que va escriure l'any 
1963- Cros va canviar la natural 
sava de l'arbre per sang, conver-
tint-lo així en figura humana que so-
breguarda la població estesa als 
seus peus. Aquesta humanització 
del món físic o ve~Jetal -recurs 
clàssic, per altra banda en la litera-
tura d'arreu-, Cros l'usà sovint en 
un estil que jo gosario qualificar de 
pedagògic. No hem d'oblidar que 
Josep Cros era un poeta local i que 
els seus versos aspiraven a ser po-
pulars. 
La imatge del poeta. els finestrals 
de la seva casa del carrer Major. 
escrivint, llegint, conservant o bé ju-
gant a escacs, quedarà gravada 
com la d 'aquell home a que ha-
vent après el sentit de les coses. ja 
no cal sortir al carrer. Ésser poeta no 
li era cap ambició , sinó la seva ma-
nera d 'estar sol. com molt abans 
havia escrit Pessoa. Una soledat 
que va fer rica la nostra petita vida 
de poble. 
L'any 1986, quan ja havia estat 
avisat per la malaltia , Josep Cros va 
escriure un poema de mort-vida, 
en el qual el protagonista és la lla-
vor del nenúfar. que germina mil 
anys després d 'haver estat colga-
da. És , de fet, el seu testament més 
ric: "Voldria ser menjar /per viure. 
mort molts anys, /quasi una vida 
eterna /vivint tot descansant I col-
gat dins d 'una tomba /de fusta. 
guix i espant. /perquè al posar-me 
a terra /puc podrir-me o engendrar 
/com els versos de sempre /que em 
neixen enterrats" . 
Caldrà tornar a l'obra de Josep 
Cros com un element cultural ne-
cessari i valuós per a Riudoms. 
Josep Cros dirigint unes paraules al públic assistent a l'acte de lliurament del premi 
'Rosa dels Vents" 1995 (Foto: Arxiu CE RAP) 
Bio-bibliografia de 
Josep Cros i Cabré 
IJosep Cros i Cabré (Riudoms, 7-
10- 1921 I 25- l 0- 1994), en el decurs 
de la seva vida va dedicar-se a 
l'agricultura i a l'avicultura, però 
també va treballar de flequer, de 
pastisser i de minador, segons va 
escriure ell mateix en un currículum 
publicat a Barcelona (Qui es qui a 
les lletres catalanes), Institut de les 
Uetres Catalanes, Barcelona, 1991, 
p. 94); va publicar dos llibres Riu 
d 'Oms a flor de pell i Elegies a Riu-
doms, ambdós ell979; participà en 
els Jocs Florals de la Uengua Cata-
lana de Caracas i de Lausana; pre-
mi d'Història i d'Hagiografia del 
Certamen Uterari de la revista l'Om 
(1972); accèssit de poesia dels Jocs 
Florals de Torroja (Priorat) el 1981; 
premi "Rosa dels Vents" del Centre 
d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar" l'any 1985, per la seva 
obra poètica. Era soci del CERAP i 
membre de la confraria del beat 
Bonaventura Gran. 
Alguns articles o entrevistes par-
len de la seva producció literària o 
donen una visió de la seva perso-
nalitat humana; per exemple Euge-
ni P. Simón "El lledoner de Sant An-
toni", Oiaria Español de Tarragona, 
16-2-1974; JRC "Entre el vers i el si-
lenci'', Lo Floc, núm. 55 (1984), ps. 
12-16. La revista l'Om de Riudoms, 
publicà infinitat de treballs seus 
(poesia, pensament, història, opinió. 
etc.); el CERAP li escenificà per pri-
mera vegada una antologia poèti-
ca i li publicà treballs seus a Mis-
cel.lània d'artistes i estudiosos riu-
domencs, edicions de 1979 i 1982, 
amb les obres "A Gósol, entre els 
bens. Jesús cada any hi neix" (pàg. 
67-73) i "Mossèn Josep Riba i Rovira: 
una voluntat que no desdeia (pàg. 
17-26); prologà l'obra del riudo-
menc Joan Fortuny Antequera: Em 
pregunto el "per què" (1988). Amb 
motiu del seu traspàs es publicaren 
notes informatives a Nou Diari, 26-
10-1994, p . 43 i Diari de Tarragona, 
30-10-1994, pàg. 21. 
L'obra publicada a la revista Lo 
Floc -prop d 'una seixantena de 
treballs- . compsèn, bàsicament, 
poesia i història, però també narra-
ció i opinió, dels quals n'oferim aquí 
una referència bibliogràfica: 
Història 
Ara fa 307 anys, núm. 22, pàg 8; 
El segle XVII, núm. 23, pàg ll; Maig, 
1674, núm. 24, P. 17; Errada històri-
ca, núm. 25, pàg. 14-15; Novembre 
de 1674, núm, 28, pàg. 12-13; 
Apunts de 1675, núm. 31, pàg. 14-
15; Apunts d 'història de 1675; núm. 
35, pag. 14-15; Juliol del 1675, núm. 
36, pàg. 16-17; Notes locals 1676, 
núm. 41, pàg. l 0- ll; De Sant Antoni 
a la Quaresma. núm. 42, pàg. 8-9; 
Epidèmies del segle XVII, núm. 47 
pàg. 4-5; Actes de 1678, núm. 49, 
pàg. 15-16; El municipi l'any 1678, 
núm. 53, p. 4; Se.rmons (167'8), núm. 
54, pàg. 4-5; Justícia. Notes del s. 
XVIII, núm. 56, pàg, 6-7; El mill 
(1678) , núm. 60, pàg. 6; Apunts 
d'història local (1678), núm. 61, 
pàg. 4; Protocols religiosos (1680), 
núm. 67 , pàg . 4-5; Bruixeria (s.XVII), 
núm. 72, pàg. 4; Notes de 1681, 
núm. 74, pàg. 7; Conflictes rama-
ders (1681), núm. 79, pàg. 4. 
Narració 
Un jutje empresonat, núm. 34, 
pàg. 12-14; Les primeres orenetes, 
núm. 57, pàg. 13; Senyals d'un temps, 
núm. 60, ps. 17-18; Ecos amb flaire de 
tarongina, núm. l 00, pàg. 41-43. 
Riudoms a flor de pell 
Opinió 
La capella de Verge Maria, núm. 
37, pàg. 24-25; Rèquiem pel Uedo-
ner, núm. 39, pàg. 24-25; Cal Marc 
Mossó, núm. 45 pàg. 4-5; Cal acla-
rir-ho , núm. 55, pàg. 9-10; Enric 
Mossó i Urgellès o un escriptor silen-
ciat?, núm. 59, pàg. 15-18; L'esperit 
no menja, núm. 66 pàg. lO; Carta 
als companys del CERAP, núm. 74, 
pàg. 4-5; Gotes de pensament, 
núm. 106, pàg. 9; Encara es deixen 
de celebrar certs centenaris, núm. 
109, pàg. 3-4; On reposen les des-
pulles de Cristòfor Colom?, núm. 
121, pàg. 10-ll ; En l'aniversari de 
Tomàs Garcès, núm. 127, pàg. 5. 
Poesia 
Poemes, núm. 18, pàg. 6-7; Eixuta 
terra, núm. 27, pàg. 10-11; D'un 
temps, núm. 32, pàg. 7; Poemes de 
la Passió, núm. 33, pàg. 10-ll; Poe-
mes, núm. 34, pàg. 15; Poemes, 
núm. 37, pàg. 22-23; Segueixo en el 
camp, núm. 38, pàg. 7; Recull 
poètic, núm. 44, pàg . 20-21; Nada-
les. núm. 51, pàg. 16; Ja fa massa 
anys, núm. 62, pàg. lO; Nadales a 
tot l'any, núm. 73, pàg. 9; El pa i la 
sal, núm. 75, pàg . 20; A les tambori-
nades del Centre d'Estudis, núm. 
105, pàg. ll; Nadales, núm. 110, 
pàg. 19; Pulcres, núm. 114, pàg. 14; 
Ambició dels fills del Sebedeu, núm. 
115, pàg. 21; Canvi d'estances, 
núm. 116, pèig ' 13; La democ'ràcia 
avassallada per la burocràcia, 
núm. 117: pàg 16; Poemes, núm. 
124, pàg. 16; Des de l'altre costat, 
núm. 125, pàg. 12-13; Poemes, núm. 
126, pàg. 14; "Sin novedad, señor 
ministro", núm. 128, pàg. 7. e 
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